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Documents of Ling-shih Hung (~~!4)
s. Mori
Etsin-gol MSS. (m~~mn found at Kharakhoto amount to even ten
thousand and mostly are fragmentary. It would be very difficult to put
them in order. Here the writer wishes to suggest one approach to this
purpose. He has collected as many documents as possible concerning
Ling-shih Hung C%~~J. He believes that it is possible to make several
reasonable groups of documents by thus centering them in such and
such individuals.
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